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У сучасних умовах розвитку національної економіки суттєвим і 
актуальним є конкурентоспроможний персонал і ефективність соціально-
трудових відносин, оскільки кадрова політика є важливою складовою 
корпоративної стратегії діяльності підприємства та основною його 
конкурентною перевагою. Це пов’язано з тим, що ефективна діяльність 
підприємства залежить не тільки від якісних і кількісних характеристик 
працівників, а й від результативності методів і механізмів управління ними. Усе 
це обумовлює актуальність і важливість досліджуваної теми. 
Досвід роботи провідних підприємств свідчить про те, що їх головною 
конкурентною перевагою є унікальний кадровий потенціал. Досить високий 
рівень корпоративної культури робить підприємство привабливим для 
талановитих працівників, утримує їх в організації, а результати їх праці,  в свою 
чергу,  створюють відповідну репутацію фірми,  привертають нових споживачів 
та висококваліфікованих співробітників.  Головним завданням таких 
підприємств є сприяння зростанню професійної компетенції робітників та 
розвитку їх навичок і вмінь. 
Основною метою кадрової політики є своєчасне забезпечення 
оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його 
розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого законодавства та 
стану ринку праці. 
Кадрова політика на підприємстві майбутнього повинна будуватися на 
наступних принципах: 
– повна довіра до працівника і надання йому максимальної самостійності; 
– результат діяльності підприємства визначається ступенем згуртованості 
колективу; 
– максимальне залучення інноваційних технологій для побудування 
корпоративної культури; 
– необхідність розвитку мотивації працівників. 
Кадрову політику потрібно направити  на формування такої системи 
роботи з кадрами, яка б орієнтувалась на одержання не тільки економічного, 
але й соціального ефекту, при умові діючого законодавства, нормативних актів 
і урядових рішень. Механізмом реалізації кадрової політики є система планів, 
норм і нормативів, організаційних, адміністративних та соціальних заходів, 
спрямованих на вирішення кадрових проблем і задоволення потреб організації 
в персоналі. 
